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La Crèche – Sur le Pré
Opération préventive de diagnostic (2017)
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un lotissement, sur la commune de La Crèche, au lieu-dit
Sur  le  Pré,  a  entraîné  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique,  prescrit  par  le
service régional de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine. Le terrain impacté correspond
à la parcelle 23 de la section cadastrale XW. Il couvre une surface de 10 053 m2.
2 Située au sud-est du bourg de Ruffigny, l’emprise se localise sur le bord d’un plateau
dominant,  au  sud,  la  Sèvre  Niortaise.  Les  formations  géologiques  rencontrées
correspondent aux calcaires jurassiques à silex et spongiaires du Bathonien. Ce calcaire
était affleurant dans la majeure partie des tranchées. Au terme de cette opération, seuls
deux fossés de parcellaire ont été mis en évidence, dont l’un figurait sur le cadastre
napoléonien.
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